














































審議会(FinancialAccounting Standards Board : FASB,以下｢FASB｣とする)が公表
した財務会計基準書第157号｢公正価値の測定｣ (statement of Financial Account_








































































































































財務報告基準(International Financial Reporting Standards : IFRS)第7号｢金融商
品:開示｣ (Financial Instruments : Disclosures)と,国際会計基準委員会(Inter-
national Accounting Standards Committee : IASC)から引き継ぎ改訂した国際会計基
準(IntematiOnal Accounting Standards: IAS)第39号｢金融商品:認識及び測定｣









































る[FASB, 2006, pars. 22130]｡この考え方について具体例をいれた表を下記に引
用する｡
■表l SEAS第157号の規定するインプットのレベル
出所: [竹腰, 2008, p.16,形式等を修正]







































































さらに, 2008年10月10日には, FASBが,スタッフ見解(FASB Sta任Posi-
tion:FSP) No. FAS157-3, ｢活発でない市場における金融商品の決定｣ (Deter-






















































































生商品,ヘッジ活動,証券投資の監査｣ (SAS No. 92, AU Section332, Auditing
Derivative Instruments, Hedging Acdvities, and ∫nvestments in Securities,以F ｢第332
節｣とする) (注21)と監査基準書第101号｢公正価値測定と開示の監査｣ (SAS
No. 101, AU Section 328, Auditing Fair Value Measurements and Disclosures,以下｢第
2008年世界金融危機の監査に対する影響の予備的検討　　85
328節｣とする)が目立つが,そのほかにも監査基準書第57号｢会計上の見積
























































































































1表3　2008年12月PCAOBアラートの内容　　　　[PCAOB, 2008, pp. 2-17]
｢全般的な監査の検討事項｣　金融市場と最新の経済状況の事象によって影響を受けるような全般

































































































































































































auditing fair value Accounting Estimates in the Current Market,以下, ｢2008年10月
IAASBアラート｣とする)と, 2009年1月に｢現在の経済環境における継続企
業の側面についての監査上の検討事項｣ (Audit ConsiderationsinRespect of Going
Concem in仙e Current Economic Environment,以下, ｢2009年1月IAASBアラート｣

































































































































′ゝ 倡8?廁ｦ?舒?8*ﾘ廁ｧｨ,?h.?市場価格をもって貸借対照表 倡8?廁ｦ????I?妺??Uﾂ?評価と比較して,｢有価証 ? ｨ,h+X+ﾘ?ﾘx,儂H-rﾊ)tﾂ?ｿ額とした場合に比べ,｢有 ~ヱ三 計 佶J8*｣塔H壓鈴??ﾊ(ﾄｨ錬?ｿ証券｣が1388億円増加, 伊J8*｣ ?壞鉄?iﾈ冷?
処 理 の ?Xｾ???*｣33(壓苓ﾋ淫ﾒﾂ?繰延税金資産｣が559億円 ?ﾘ?ﾊ(ﾄｨ露?ｾ???*｣??
｢その他有価証券評価差額 侏淫ﾒﾊ(+ｸ,ﾉ?tﾈ廁?ﾉIUﾘ幵?ｭ100万円減少,｢その他有 
























































































Chartered Accountants : CICA)とイギリスの監査実務委員会(Auditing Practices
Board)の文書がある｡カナダの監査アラートは2008年2月公表のAuditing in
仙e Credit Cmnch Environment, 2008年11月公表のAuditing Considerations Re-
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garding Fair Value of Financial Assets in a Credit Crisisと2009年1月公表の
Auditing Considerations in the Cu汀ent Economic Environmentの3つがある｡イ
ギリスでは, 2008年12月公表のBulletin 2008/10, Going Concem Issues During















































ジネスオンライン(2008年12月15日) <http : //business.nikkeibp.co.jp/article
/money/2008121 1/179917/ >
･藤原義幸, aZ+m portal(2008年2月13日) ｢(コラム)サブプライムローン-先
端金融技術のつまずき｣ <http : //ww.a2msn.jp/portal/column/single/subprime
/stoIY/02.html >
･室町幸雄｢信用リスク:サブプライムローン問題と証券化市場｣ 『ニッセイ年金
スタラテジー』 vol. 137,2007年11月<h仕p: //ww.nli-research.co.jp/report/









Roben Farzad,Let the Blame Begin (BusinessWeekのウェブサイト:米国時間
2007年7月27日) <http : //www.businessweek.com/investor/Content/ju1 2007/
pi 20070726_003656.htm?°han-top+news_top+news+index_best+of+bw > (翻訳｢サ
ブプライム,責任転嫁合戦｣日経ビジネスオンライン2007年8月20日) <h仕p://





















通りであった｡米国SECについては, SEC Actions During Turmoil in Credit
Marketsとして, http : //WⅥW.sec.gov/news/press/see-actions.htmにまとめられ
ている｡ IASBについては, IASB response to thefinancial crisisとして, http://
ww.iasb.org/About+Us/About+the+IASB/Response+to+the+credit+crisis.htmに示
されている｡ FASBについては,関連するりリース以外に, Financial Crisis Advi-
sory Group (FCAG)について, h仕p : //www.fasb.org/fcag/で,その活動が示さ

















(注13) IASBのウェブサイトによると, IASBのExpert Advisory Panelが, 2008年
10月にMeasuring and disclosing the fair value offinancial instruments in markets



















負債｣に注目(2007年10月22日, http : //business.nikkeibp.co.jp/article/pba/
20080924/ 17 1 592/)
･ ｢負の資産隠し｣を許した米国の盲点　2008年9月金融危機を検証する

















































(注22) lAASBは, 2008年2月13日,国際監査基準(International Standard on
Auditing: ISA)第540号｢公正価値会計の見積りを含む会計上の見積りの監査｣
(Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and
Related Disclosures)を公表した｡これは,従来の見積りの監査を見直したもの
であったが,その作成の過程で, ISA545 ｢公正価値の測定と開示の監査｣









328節,第332節,第342節をまとめたAuditing Fair Values, Derivadves & Esti-
matesというプロジェクトが進行しており,公開草案を2009年4月に予定してい
ることが示されている｡またAICPAのウェブサイトには,会員向け資料とし
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